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Servicio profincial l e Oanaderfa 
CIRCULAR NUMERO 165 
Hab iéndose presentado la epizoo-
tia de m a l r o j o , en el ganado exis-
tente en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Hiego de la Vega, en c u m p l i m i e n t o 
de lo prevenido en el a r t i c u l o 12 de l 
vigente Reglamento de Ep izoo t i a s de 
26 de Septiembre de 1933 {Gaceta de l 
3 de Octubre), se dec la ra o f i c i a l m e n -
te dicha enfe rmedad . 
Seña lándose c o m o zona sospecho-
sa todo el A y u n t a m i e n t o de Riego 
^ la Vega, c o m o zona in fec ta e l 
Pueblo de T o r a l de F o n d o y zona de 
^ m u n i z a c i ó n e l c i t ado A y u n t a -
miento. • 
Las medidas sani tar ias que h a n 
s^o adoptadas son las r eg l amen ta -
rias y las que deben ponerse en p r á c -
|1Ca las consignadas en el c a p í t u -
^ V l l ¿ e l v igente r e g l a m e n t o de 
Epizootias. 
^León, 4 de O c t u b r e de 1944. 
El Gobernador civil, 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
A N O D E Í 9 U Mes de Septiembre 
D i s t r i b u c i ó n de fondos p o r C a p í t u l o s que pa ra satisfacer las ob l igac iones 
de este mes acuerda esta C o m i s i ó n Gestora, c o n f o r m e p r e v i e n e n las 
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I m p o r t a esta d i s t r i b u c i ó n las figuradas u n m i l l ó n doscientas siete m i l 
cua t roc ien tas setenta y cua t ro pesetas c o n dieciseis c é n t i m o s , 
L e ó n , 20 de Sep t iembre de 1944.—El I n t e r v e n t o r , Castor G ó m e z . 
SESIÓN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1944 , , 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó a p r o b a r esta d i s t r i b u c i ó n y que se p u b l i q u e en el 
BOLETÍN O F I C I A L . — E l Presidente , U z q u i z a , — E l Secretar io , J o s é P e l á e z . 
3244 
C ! ^ L I T A C I O N P R O V I N O I A L D E LEXDN 
INTERVENCIÓN DE FONDOS E J E R C I C I O D E 1944 
Balance de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 31 de Agosto de 1944, 
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E N M A S 
Pesetas Cts, 






































B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 





E n León , a 31 de Agosto de 1944.—El Interventor, Castor-Góme^. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1944. 





aciHii proMcial de León 
provisión de una beca para la Escue la 
pericial de Comercio de esta capital 
con arreglo a las siguientes 
B A S E S 
Ia La beca c o m p r e n d e la m a t r í -
cula y los l i b ro s que co r r e spondan 
al curso á c a d é m i c o , cuyo i m p o r t e se 
abonará a l representante legal de l 
interesado con t ra el r ec ibo corres-
pondiente que p r e s e n t a r á en la I n -
¡ervención de F o n d o s p r o v i n c i a l e s . 
2. a Los aspirantes d i r i g i r á n sus 
instancias al Sr. Presidente de la 
Excma. D i p u t a c i ó n d u r a n t e el p lazo 
de diez d í a s h á b i l e s contados a par-
tir del siguiente a la p u b l i c a c i ó n de 
esteanuncio a c o m p a ñ a n d o los do -
cumentos siguientes: 
a) Ce r t i f i cac ión por la q u e se 
acredite el n a c i m i e n t o de l interesa-
do en la p r o v i n c i a o la res idencia de 
sus padres en ella d u r a n t e diez a ñ o s . 
b) Idem de r e s id i r el in teresado 
o sus padres ac tua lmen te en la c i u -
dad de L e ó n . 
c) Documento que j u s t i f i q u e el 
estado e c o n ó m i c o d e L in teresado y 
de su representante legal . 
d) Idem que acredi te m é r i t o s es-
peciales. 
3. a E l que resulte agrac iado c o n 
esta pens ión queda ob l i gado a co-
municar a la E x c m a . D i p u t a c i ó n el 
comienzo de sus estudios, curso aca-
démico a que se ref ieren, n ú m e r o de 
asignaturas y n o m b r e de los p rofe -
sores. A l final de l curso c o m u n i c a -
rán igualmente las notas ob ten idas . 
4a La C o m i s i ó n Gestora a d j u d i -
cará l ibremente la p e n s i ó n v a l o r a n -
do las c i rcunstancias de toda clase 
en que se encuentre el in te resado . 
* La p e n s i ó n d u r a r á el t i e m p o 
ba lado en los planes a c a d é m i c o s 
Para la t e r m i n a c i ó n de la ca r re ra de 
Comercio en su grado p e r i c i a l . N o 
obstante la C o m i s i ó n Gestora p o d r á 
^screcionalmente a n u l a r el b e n é f i -
co concedido p o r la d e s a p l i c a c i ó n 
0 «eficiente conduc ta de l beca r io . 
León, 7 d e O c t u b r e de 1944.—El 
b i d e n t e , Uzquiza . . 3242 
A y u n t a m i e n t o de l m i s m o , s o l i c i t a n -
do el r e c o n o c i m i e n t o de m a n c o m u -
n i d a d de ap rovechamien to s por l a 
A d m i n i s t r a c i ó n entre d i c h o p u e b l o 
y el de Santa M a r i n a en el m o n t e 
n ú m e r o 285 de l C a t á l o g o de los de 
U t i l i d a d P ú b l i c a , de esta p r o v i n c i a , 
se hace saber que la A l c a l d í a de 
B é m b i b r e designada a l efecto para la 
i n s t r u c c i ó n del o p o r t u n o expediente 
de i n f o r m a c i ó n , p r o c e d e r á a la p r á c -
t ica del m i s m o a p a r t i r de l d í a en 
que se p u b l i q u e este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
du ran t e el p lazo de t r e i n t a d í a s na-
turales, a fin de que los que se c rean 
interesados en el m i s m o , p u e d a n de-
poner y presentar ante la c i t ada A l -
c a l d í a cuantas pruebas d o c u m e n t a -
les o testificales es t imen necesarias 
y per t inentes , en r e l a c i ó n c o n el de-
recho que se solicita.* : , 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
nera l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 9 " d é ' O c t u b r e de 1944.—El 
Ingen ie ro J e f e / Juan M . V i ñ a . 
3554 
•distrito Forestal de León 
leialura de Aguas de la Conlederación 
Hidrográlica del Duero 
- So l i c i t a de l Sr, Ingen ie ro Jefe de 
Aguas de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á -
fica del- D u e r o , el E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o de L e ó n , la c o n c e s i ó n de u n 
a p r o v e c h a m i e n t o de 200 l i t r o s de 
agua por segundo, de r ivados del r í o 
Bernesga, en t é r m i n o m u n i c i p a l de 
d i c h a c i u d a d , con dest ino a l abaste-
c i m i e n t o de la m i s m a . 
. N O T A - A N U N C I O , 
Las obras c o m p r e n d i d a s en é l p ro -
yec to , son las siguientes: 
G a l e r í a y pozo de c a p t a c i ó n . — L a 
g a l e r í a , o m e j o r d i c h o , la t u b e r í a de 
c a p t a c i ó n se d i spone t ransversa l -
mente a l r í o en toda su a n c h u r a , 
c o n l o que resul ta de u n a l o n g i t u d 
de 50 metros , algo super io r a l a n c h o \ mente se deduce 
de l cauce, po r colocarse o b l i c u a y 
rio n o r m a l a és te ; c o m o la capa de 
acarreos de l l echo de l r í o osci la en-
t re u n espesor de 3,5 a 5 met ros an -
tes de encon t r a r la capa consistente 
de a r c i l l a , se d i spone co loca r la t u -
b e r í a e m p o t r a d a en é s t a y recogida 
c o n h o r m i g ó n hasta su d i á m e t r o h o -
r i z o n t a l en el cua r to super io r de 
aguas a r r i b a se p r a c t i c a n o r i f i c io s 
hasta u n a superf ic ie de dos me t ros 
cuadrados . Esta superf ic ie t o t a l de 
100 del tota] de la superf ic ie de l cua r -
to d e c i l i n d r o d o n d e h a n de p r a c t i -
carse, las d imens iones de c a d á o r i f i -
c io s e r á n de 100 m / m . de la rgo p o r 
10 m / m . de a l to y en f o r m a de e m -
b u d o hac ia el i n t e r i o r de l t u b o pa ra 
ev i t a r las obs t rucc iones . 
L a g a l e r í a de c a p t a c i ó n desemboca 
en el pozo de t o m a c o n s t i t u i d o p o r 
u n c a j ó n de h o r m i g ó n a r m a d o h i n -
cado po r el sistema i n d i o hasta u n a 
p r o f u n d i d a d m í n i m a de dos met ros , 
p o r debajo de la capa de a r c i l l a , c o n 
el fin de d i s m i n u i r las a r m a d u r a s se 
d i v i d e el c a j ó n en dos c o m p a r t i m i e n -
tos iguales, c o n u n t a b i q u e t ransver -
sal, las d imens iones , a r m a d u r a s y 
d e m á s d isposic iones de l c a j ó n p u e -
den verse en la ho j a de p lanos c o -
r respond ien te . . 
Casa de m á q u i n a s . — L a - casa de 
m á q u i n a s se s i t ú a c o n t i g u a al pozo 
de t o m a y consta de una c á m a r a de 
b o m b a s de 5 por 5 met ros en p l a n t a 
a u n a ¡ a l t u r a a p r o x i m a d a de l n i v e l 
de estiaje .en el r í o , de m o d o que l a 
a l t u r a de a s p i r a c i ó n e s t é den t ro de 
los l í m i t e s p r á c t i c o s para ob tener u n 
buen r e n d i m i e n t o ; en u n n i v e l su -
pe r io r y por la menos de 1 a 1,20 m e -
t ros a l de m á x i m a s avenidas se p r o -
yecta la p l a n t a de la casa de m á q u i -
nas, des t inada a los motores , g a s ó g e -
nos, d e p ó s i t o s de c o m b u s t i b l e , etc. 
L a c á m a r a de b o m b a s es p r a c t i -
cable por u n a c o m p u e r t a ab ie r t a en 
el suelo y med ian te escaler i l las e m -
pot radas en el m u r o . 
N o se precisa en t ra r en detal les de 
l a casa de m á q u i n a s , ya que é s t o s 
pueden apreciarse en la h o j a corres-
p o n d i e n t e de los p lanos . 
Motores y bombas .—No se en t ra 
en la d e s c r i p c i ó n de los motores y 
b o m b a s a emplear , pues esto h a de 
ser obje to de consu l t a o concu r so 
I entre casas especializadas y ú n i c a -
la po tenc ia pa ra 
- A N U N C I O 
^asen tada ante esta Jefa tura ins -
c|a del Presidente de la J u n t a ve- o r i f i c i o s es perfectamente a d m i s i b l e 
a del piiehdo cle A l b a r e s , en el pues no representan m á s que el 8 p o r 
aquel los e lementos . 
Las b o m b a s h a n de ser capaces 
de elevar 200 l i t r o s de agua p o r se-
g u n d o a u n a a l tu ra m a n o m é t r i c a de 
80 met ros y su a s p i r a c i ó n no d e b e r á 
ser m e n o r de 6,50 met ros a l n i v e l d e l 
m a r . L a po tenc ia necesaria s e r á su-
p o n i é n d o l e s u n ' r e n d i m i e n t o de 0.70 
de 306 H . P, L a po tenc ia ^de los m o -
tores se deduce de la a n t e r i o r te-
n i e n d o en cuenta el r e n d i m i e n t o de 
los m i s m o s . 
T u b e r í a s . - L a a l t u r a de a s p i r a c i ó n 
es de 4,80 met ros y l a a l t u r a sobre 
el n i v e l de l m a r de l e m p l a z a m i e n t o 
de unos 800 met ros que supone una 
p é r d i d a en la a s p i r a c i ó n de u n me-
t r o , q u ^ sumada á la a n t e r i o r nos da 
c o m o a s p i r a c i ó n 5,80 metros , i n i e -
r i o r a las 6,50 a 7 met ros que puede 
obtenerse en la p r á c t i c a , c o n estos 
datos se l lega la c o n c l u s i ó n de que 
el d i á m e t r o i n t e r i o r de la t u b e r í a de 
a s p i r a c i ó n d e b e r á ser de 0,40 me-
t ros . 
L a t u b e r í a de i m p u l s i ó n e s t a r á so 
m e t i d a a una p r e s i ó n e s t á t i c a de 80 
me t ros de a l t u r a de agua, pero a esta 
p r e s i ó n hay que a u m e n t a r la p r o d u -
c i d a po r los golpes de ariete que se 
p r o d u c e a l cesar el f u n c i o n a m i e n t o 
de la b o m b a , que se cons idera en 
38 metros , a s í es que la p r e s i ó n que 
h a de sopor tar l a t u b e r í a haoe u n 
t o t a l de 118 metros ; para lo c u a l se 
p royec ta el empleo de t u b e r í a de 
50 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o i n t e r i o r 
s is tema « B o n n a » f ab r i cada c o n cha-
pa de accero c o n dob le r eves t imien -
to de h o r m i g ó n a r m a d o , y cuya pre-
s i ó n de se rv ic io ga ran t i zada p o r la 
casa cons t ruc to ra es para él d i á m e -
t r o elegido y t i p o n o r m a l de 180 me-
t ros . E n cuan to a l t razado, e s t á cons-
t i t u i d o p o r u n a sola a l i n e a c i ó n recta 
desde la casa de m á q u i n a s a los de-
p ó s i t o s , s e g ú n puede verse en los 
p lanos , e i r á en te r rada de t a l f o r m a 
que queda p ro t eg ida en todos sus 
p u n t o s po r una capa de t i e r r a de u n 
m e t r o de espesor c o m o m í n i m o . 
D e p ó s i t o regulador ,—Se proyec ta 
l a c o n s t r u c c i ó n de dos d e p ó s i t o s 
iguales , c o n el fin de c o n s t r u i r u n o 
p o r e l m o m e n t o , ap lazando la de l 
o t r o pa ra c u a n d o las necesidades l o 
e x i j a n . E l l uga r de l a p r o v e c h a m i e n -
to elegido es el cer ro de l l a m a d o de 
« C a n t a m i l a n o s » , que t iene u n a cota 
de 896 metros , s i tuado a unos 300 
me t ros a l Oeste de la ca r re te ra de 
As tu r i a s , a la a l t u r a de l k m . 328. 
L a capac idad de los d e p ó s i t o s que 
se p r o y e c t a n , i g u a l a la de l c o n s u m o 
m e d i o de u r i d í a , da la c i f ra de 18 
me t ros c ú b i c o s . Pa ra obtener la ca-
p a c i d a d de 9 met ros c ú b i c o s p o r 
d e p ó s i t o , fijando la p r o f u n d i d a d 
en 5 met ros se obt iene c o n u n a de 40 
p o r 45 metros. Dadas las grandes d i -
ficultades que supone la a d q u i s i c i ó n 
de h i e r r o para a rmaduras , se h a de-
sechado el empleo de h o r m i g ó n ar-
m a d o para la c u b i e r t a , r e c u r r i e n d o 
a l empleo de b ó v e d a s de h o r m i g ó n 
en masa, esto ob l iga a d i v i d i r l a l u z 
a c u b r i r en var ios vanos, p r o p o r c i o -
nados a la a l t u r a del d e p ó s i t o , a la 
vista de estas cons iderac iones se h a 
d i v i d i d o la luz en siete vanos, de 5,80 
metros los c i n c o centrales, y de 6,60 
metros los extremos, que se c u b r e n 
con b ó v e d a s de h o r m i g ó n en masa 
rebajadas a 1/4, estas b ó v e d a s se apo-
y a n en m u r o s l o n g i t u d i n a l e s de ü n 
espesor de 0,60 met ros y en los cua-
les se p r a c t i c a n a l ige ramien tos que 
no se co r r e spondan en m u r o s c o n t i -
guos. E n las claves de las b ó v e d a s se 
d i spone u n a dob le fila de aber turas 
para la v e n t i l a c i ó n de l d e p ó s i t o . 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m -
p l i m i e n t o de lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 16 de l Real Decre to L e y de 7 
de Ene ro de 1927, a fin de que en el 
p lazo de t r e i n t a d í a s , a con ta r de la 
p u b l i c a c i ó n de esta no t a - anunc io , 
p u e d a n oresentar las r ec lamac iones 
que es t imen pe i t inen tes cuantos se 
c rean pe r jud icados c o n las obras re-
s e ñ a d a s , h a l l á n d o s e expuesto el p r o -
yecto d u r a n t e el m i s m o p e r í o d o de 
t i e m p o en la Jefa tura de Aguas de la 
Cuenca del D u e r o , M u r o , 5, en V a -
l l a d o l i d , d u r a n t e las ho ras h á b i l e s 
de o f i c i n a . 
V a l l a d o l i d , 9 de O c t u b r e de 1944.— 
E l I ngen ie ro Jefe de Aguas , A n g e l 
M.a L l a m a s . 
3252 N ú m . 525. -285 ,00 ptas. 
puestas en la S e c r e t a r í a de est 
A y u n t a m i e n t o , para que contra e l ^ 
puedan f o r m u l a r s e las leclatnaciQ8 
nes que se cans ideren justas, en el 
plazo de q u i n c e d í a s , contados des 
'e el s iguiente a l de la inserción de 
este ed ic to en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a . 
Va lenc ia de D o n Juan, 7 de Octu-
bre de 1944.—El A lca lde , Luis Alon-
so G o n z á l e z . 323^  
Müttation maníciDai 
A y u n t o m i e n t o de 
Valencia de D o n Juan 
L a C o m i s i ó n especial de H a c i e n d a 
de este A y u n t a m i e n t o , ha propues to 
que den t ro de l Presupuesto m u n i c i -
p a l o r d i n a r i o del . m i s m o , para el co 
r r i e n t e a ñ o se v e r i f i q u e n var ias 
t ransferencias de c r é d i t o de unos ca-
p í t u l o s , a r t í c u l o s y pa r t idas a otros 
p o r u n i m p o r t e t o t a l de diez m i l cua 
t roc ientas cuarenta y una pesetas y 
sesenta c é n t i m o s . 
As í m i s m o h a propues to d i c h a co 
m i s i ó n la h a b i l i t a c i ó n de va r ios su 
p lementos de c r é d i t e a diferentes ca 
p í t u l o s , a r t í c u l o s y p a r t i d a de l refe 
r i d o presupuesto de gastos, p o r me-
d i o de l s u p e r á v i t resu l tan te en l a 
l i q u i d a c i ó n de l presupuesto del ejer 
c i c l o de 1943 y po r u n i m p o r t e t o t a l 
de 24.035,95 pesetas. 
Y en c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 12 
de l Reglamento de H a c i e n d a m u n i 
c i p a l de 23 de Agosto de 1924, que 
d a n expuestas a l p ú b l i c o d ichas p r o 
Admlnistrocldn de jnstitia 
MAGISTRATURA DEL TRABAIO 
D o n C á n d i d o Escudero Rodríguez, 
Magi s t r ado de Traba jo , suplente, 
de L e ó n y su p r o v i n c i a . 
Hago saber: Que en v i r t u d de 1& 
a c o r d a d o en d i l igenc ias de ejecu-
c i ó n n ú m e r o s 37 y 57 de orden del 
a ñ o en curso, seguidas contra don 
Nices io F i d a l g o R o d r í g u e z , vecino 
de Astorga , para hacer efectivas can-
t idades por cuotas de Subsidio Fa-
m i l i a r y de Vejez, se sacan a pública 
subasta los bienes embargados en 
d i c h o s p r oc e d i m i e n t o s y que són loa 
siguientes: 
1. ° U n a m á q u i n a l i tográf ica , mar-
ca « M a r i n o n i » , en m a l estado, con 
dos juegos de r o d i l l o s , t a m a ñ o 64 
p o r 68, tasada en seis m i l pesetas 
(6.000 pesetas). 
2. ° U n b l o c k de h i e r r o , utilizable 
para artes g r á f i c a s , de t a m a ñ o 60 
p o r 95, para t i m b r a d o sobre cinz^ 
tasado en trescientas pesetas (300 pe-
setas). 
L a subasta t e n d r á lugar en la Sala 
aud i enc i a de esta Magistratura, calle 
de O r d o ñ o I I , 27, 1.°, el d í a treinta 
y u n o de los corr ientes y hora de 
las doce de su m a ñ a n a , advirtién-
dose: a ) — Q u e los bienes embarga-
dos se e n c u e n t r a n depositados en 
poder de l ejecutado Srr Fidalgo Ro-
d r í g u e z , b) .—Que no se admitirán 
posturas que no c u b r a n las dos ter-
ceras partes de l a v a l ú o , c ) . - Q ^ 
p o d r á hacerse a c a l i d a d de ceder el 
remate a u n tercero; y d ) . - Q u e Para 
t o m a r par te en la subasta deberán 
los l i c i t adores consignar previamen-
te en la mesa de l T r i b u n a l uua ca» 
t i d a d i g u a l por l o menos al diez p 
c ien to de la t a s a c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a nueve de Octu 
de m i l novecientos cuarenta }' 
t r ó . - C á n d i d o Escudero RodWg 
E l Secretar io, E d u a r d o 
R í o . 
de Paz de: 
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